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U n a p t a . dos d o c e n a s 
cftño nuevo 
Para todos lo es el que acabamos 
de principiar. El 1907. Sinium 
entra con él. en el tercero de su 
existencia. Y cual todos y para to-
dos se desea y desea que sea feliz. 
Dado á luz por la parte más só-
lida de aquel mismo núcleo, joven 
y entusiasta, que fundó el Ateneo 
de San Francisco, buscó apenas na-
cido el apoyo y protección que ne-
cesitaba y necesita entre las perso-
nas que apoyarle y protejerle de-
bían y podían. Más ]o que en cual-
quier otro país hubiérase visto con 
agrado y reconocido por lo que es, 
aquí , entre nosotros, sucede lo con-
trario; es recibido con recelo y pre-
vención y mirado como ave de mal 
agüero cuando no como cosa inút i l 
y despreciable. 
Ofrécese, á su vez, in:ondicio-
cálmente á entidades y corporacio-
nes, tanto oficiales como particula-
res, y cuando no la risita de des-
precio y conmiseración, encuentra 
.ó recibe halagadoras, pero detesta-
b l e s prome-as hipócritas, cien mil 
veces peores á aquella franqueza 
grotesca si, pero natural y expon-
íanla cual es sentida. Aun con gran 
pesar, en prueba de ello, nos vie-
nen á la memoria, los trabajos rea-
lizados con noble sacrificio por Si-
nium, para innovar en nuestra fies 
ta cívica algo que le diese vjda y 
sirviese de estímulo y aliento á 
nuestra juven tud . Aun recordamos 
también el apoyo no menta neo que 
nos prestó nuestra primer autori 
dad para poder llevar á término 
nuestras iniciativas. Y aun grabadas 
por fin tenemos igualmente las pala-
bras contestación de nuestro Ayun-
tamiento, pues nuestro Sr. Alcalde 
sometido á su deliberación, de que 
dos concajales, dos únicos conceja-
les, encontraron que nuestra propo-
sición quitaría realce á nuestro bai-
le popular. ¡Realce á lo que ya no 
tiene lustre, ni grandeza, ni se tiene 
en estima! ¡Dos concejales podien-
do más que los nueve restantes y 
su presidente! ¡lo material, la vida 
de la materia, antepuesto á lo mo-
ral , á la vida del espíritu!... 
Solicita también encarecida-
mente se asocien á él, como adeptos, 
como suscríptores, sus conocidos y 
amigos con el fin de que le presten 
asi el apoyo material de que tan 
falto está. Y cuando no se niegan 
á serlo, que es á lo sumo lo que 
más podía esperar, conviértense en 
acérrimos campeones de arrastre de 
antiguos suscríptores y redactores. 
De aquí su número exiguo con que 
hacer frente á sus adversidades. 
Y á pesar de todo, en medio de 
tantas nimiedades y pequeneces, 
como entidad, como periódico ha 
sido lo que debía ser. Lo q.ue ya des-
de un principió anuncios- Ha sabido 
cumplir con su deber. Ha tenido 
conciencia desús actos. Sin embar-
go, como siempre, ha sido Sinium 
una víct ima. Sus enemigos, ene-
migos de todas clases y condicio 
nes, han ejercido el papel de ver-
dugos. Dígalo sino la caballerosi-
dad que al franqueársele su vida 
privada, su vida familiar, demos-
tró. Impertérri to, consecuente, es-
toico, rechazóla, no atreviéndose á 
lo que otros se atrevieron. 
, Como empresa, como sociedad, 
es en donde igualmente puede es-
tudiarse su más levantado espíritu. 
Ei esfuerzo titánico de constancia, 
de paciencia y de abnegación, de -
jando aparte el material , que pre -
supone hacer salir un periódico en 
Sineu, lo pone de relieve. Hasta 
el presente, no obstante, toda clase 
de desconsideraciones, de desagra-
decimiento, de ingrat i tudes , ha 
tenido por recompensa. 
¿A qué ¡•eguir?... 
El ciencia del balance anual , 
está á favor de Sinium. Este es el 
hecho. Y quiérase ó no se quiera, 
se le pague ó no se le pague, Si-
nium, continuará siendo lo que ha 
de ser. Lo que ya es. Prefiere ser 
acreedor que deudor. 
Solamente ha tanteado sus cuen-
tas, encabezándolas en este núme-
ro, con-el fin de conocer y de que 
se conosea su situación. Más que 
balance general, ha sido una mera 
operación de suma y sigue. A ella, 
debidamente formulados, irá a ñ a -
diendo los cargos que al finalizar 
este y sucesivos años vayan ocu-
rriendo. Hará el resumen ó suma 
total de las mismas, cuando así lo 
quieran y deseen, nuestros deudo-
res. Estamos por ellos. 
Entretanto dejemos al menos 
volver á exclamar lo del princi-
pio:—Felicidades mil. 
L A REDACCIÓN 
A P Ó L E G 
No sé d ' o n t sé q u e u n t í o , el t í o R a va 
Á m b b i n s e n t d e g o n y a r s e lo c i u r ó 
P" e l s p o b l e t x o s d o s l l o r o s p a s s e t j a v a 
U n q u e d e y a si y s' a l t r e s n m p r e no. 
A n u n c í a v a á la g ' en t d o s g - r a n s p r o f e t e s 
De lo p a s s a t . p r e s e n t y v e n i d é • 
Q u e a i n b u n r ea l p e r c o m p r a r s e l es t n o n -
j e t e s 
C o n t e s t a v a n a t o t d e lo m e s b e . 
L" a n u n e i v a fe efecte ¡qu i h e u d i r í a ! 
P u í s se feya forsós t a n c a d p o r t a l 
Á. la g e n t q u e a m b c o n s u l t a s s-en v e n í a 
C o r r e g u e n t c a p a i s l l o ro s de l h o s t a l . 
E l s tntervius t e n i e n m o l t a g r a c i 
Pe r lo espeesos ben c u r t s y r e s s a l a t s 
Amb. un x i c h d e m e i n o r i q u e y o fassí 
M* en r e c o r t e n la m a r d e m o l t p u j a t s . 
U n a j a y e t a a m b so b a r r a m p - e n t é r r a 
Efec te d e i s n o r a n t a a b r i l s q u e t é 
D e m a n a r e m u g a n t , p u e s y a n o x e r r a , 
Si e s t a r á m o l t a t r e u r a s ' e s t r e r n é . 
U n j e p e r u t d e j e p m o l t r e s p e c t a b l e 
P r e g u n t a t ' t c o n t r i t , t o t h n m i l l a t 
S l ' s d i a de l J u d i c í el m i s e r a b l e 
D u r a es j e p a - n - e s V a l í d e J o s a f a t . 
U n a d o n a d e s e r t a l m o l t a v o r f i d a 
Vol s e b r e s i l" Arcángel S a n t M i q u e l 
VoldrA q u e s igmi m á s e l e a Y a l t r e \ i d a ; 
Q u e si n o y a t a n t li es a n a a - n - e l col. 
U n a v i u d a p a t a d a bisca y x a t a 
Q u e t a l eoríi os la p i n t a el seu m i r a y 
C o n s u l t a a n b u n a p e n a q n e le mata 
.^i e q u e t s v i d r e s no p o r e n m e n t i r m a y , 
Mes v í a q u e u n a c e n t e l l a el t í o R a y a 
Pen*5uva ú>i q u í n p e r n p a t í a e s e l i e n t . . . 
Y l l e v o n s e s es l l o r o q i f e l l toca v a 
A m b u n m >t f eya b o t x a a q u e l l a g e n t . 
Eii- el chatre del illa de Mallorca 
Hi vejrta. de glorias casi xérca, 
La vila da Sineu; 
Que en castick de la sena negligenci 
Té mes tíos ¡lo que és sa Providenci' 
Qae pels aquest cap meu. 
E L R E Y MORO. 
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NUESTRO BUZÓN 
Con este primer número del 
año nuevo, como habrán podido ver 
nuestros amables lectores por la ca-
becera del mismo innovamos su bu-
zón, únicamente y exclusivamente 
para Sinium, que tendrá por obje-
to : Faci l i tar el envío secreto de 
originales al Director del mismo, 
sin ninguna clase de gastos ni de 
intermediarios, para así poder co-
laborar en él con el más riguroso 
incógnito. De otra parte: Prestar 
el debido apoyo á toda noticia, he-
cho, aviso, etc. que sin ofensa par-
t icular alguna, sean públicos y 
notorios. 
Para la debida regularización 
de este derecho, establecemos esta 
siguiente regla general: Única-
mente se dará curso á lo que sea de 
interés para el pueblo de Sineu, y 
venga debidamente autorizado con 
la firma (separada si así se quiere 
y desea del original) de persona 
conocida. De esta autorización sólo 
se servirá nuestro Director en los 
casos en que la ley se lo exija. 
Además en situaciones excepciona-
les podremos, si así nos conviene, 
prestar oido á particulares asuntos; 
como á su vez, admit i r sin firma 
responsable lo que sancionado y ya 
comprobado por la opinión pública 
se desee aun criticar y discutir. Y 
por fin todo original no admitido 
ó no publicado se podrá reclamnr 
para su correspondiente devolu-
ción, en tales condiciones recibido. 
Esto es lo que mas, á petición 
encarecida de varios amigos y en 
beneficio de nuestro público, pode-
mos hacer. 
Que sea en bien de todos. 
LA. REDACCIÓN 
GASI GUENTO 
Era es disapta dels revs de 
Pany 18 
Aquell dia no havia dinat a 
consecuenci d' baverine barayat 
ab un compnyero. Y qui fondi la 
cansa de que no vaig dinar, no era 
se pena ni se rabia, sino un castich 
de mon pare que me va condenar â 
dijuni forsat. Y total per casi res; 
per una boldufa. 
Tot és demati havia juga t á 
pois Mab sos amigs y condeixebles. 
mes no recort es com ni perqué, lo 
cert és que me vaig entrega á ca-
nostra ab se cara repinyada y es 
nas esolafat. Com mompare me ve 
d- aquella rannera m' afa gì un pa-
rey de elote Hades de propina y me 
tenca dins se paissa. 
Ya havian tocat les duas cuant 
ma mare d 'amagat de mon pare 
vengué á obrirme y me donar un 
tros de pa y sobressada. 
Ab una ma agontava es bere -
nar (o dinar que m ' havia donat 
me mare y ab s 'altra acariciava se 
beldufe que duya dins se butxaca. 
¡Tenia tante poesia per mi aquell 
trosset de fusta, equelia miqueta 
de ferro y aquells deu peumets.de 
corda! Y sino, preguntau á cualse-
vol escolar es disapte de vacacions 
¿quien día es demá?—y vos con-
testará. Santa Boldufa, patrona y 
advocada nostra. 
Volia tornar á jugar un poch 
mes pero mare no ho volgué y mos 
va tencar, jun tament ab sos altres 
germas meus, dins es cuarto de 
¥ estufa per que mos escuafasem 
y jugasem plegats. . 
Mos va dur una una bona g r a -
pada de niel-las per hom y mos va 
recomenar, sobre tot á yo qu' era es 
mes revoltós que no mos barayasem 
ni fessim renon perqué de lo con-
trari , els reys que havian de venir 
aquell vespre no mos posarían res 
dins se sebale. 
Tot e>s temps que yo vaig teñir 
mei-las va anar.be tot, pero cuant 
les me vaig ver acabadas, me vaig 
arrambar á n-es jermans que juga-
ven á pam y truck, y cada vegada 
que los veya descuidáis les ne pi-
llava un perey de cada munt . 
Per u i t im se tarneran qué es 
caramulls se feyan ava 11 y ¡miran 
quina cosa mes rara! tot-duna ya 
se pensaren qu' era yo que les me 
menjava. 
(¡¡Y ho era!!) 
Me mare que cada instant en-
trava á veura s' hi havia cap des-
qracì (aqui ahont yo era ni solia 
haver molt soviut) se derra vega-
(i) J o c h d e b o l d u f a q n e á m i m ' a g r a -
d a v a m o l t y q u e m o l t s d e d í a s n o s a b i a 
se l l i só p e r c a u s a d ' e l i . 
da qu ' entrar , vo trobár els ger¬ 
mans que pi ora ven devora es foch 
y á mi me va trobai tot-sol arru-
fat á un recò des cuarto que m 1 es-
curava es caixais. 
Enterarse de lo que havia pas¬ 
sat y estirarme ben fort de ses ore-
yao fonch tot-bú. Y per evitar un 
nou confficta voreu de quina m a -
nera va obra: Me dona un tros de 
coca en xuya y , yo qu ' estava 
tot content ab so privilegi que 
havia tengut sobre es meus ger¬ 
mans, pero no, no hi havia tal 
privilegi sino que tot-duna que le 
me vaig haver acabada, fort y no ' t 
moguis me fe anar á dormi. 
Poca son tenía, pero tencat tot-
sol dins es cuarto vaig prova ador-
mirme lo que vaig poré logra ai 
cap d'un parey d ' horas. 
Cuant vengué s' altre germá 
que dormía ab yo, me digué que 
havía posat une sebata á sa finestra 
perqué els reys P hi omplissen de 
jugue tas. 
¡Bona le va haver dita! Ya no 
vaig teñir repos fins que hi vaig 
haver duita se me va. 
¿Y si le posava á-nes baleó de 
baix perqué axí no s' haguesau 
d' enfila els reys, ni los passás per 
maya? ¿Y si ni posava duas de se-
batas á fi de que me deixasen mes 
juguetas á mí que á-n-els altres? 
Axi com ho vaig pensa ho vaig 
fer ab se diferenci de que hi vaig 
posar totas ses sabatas que vaig te-
ñir, (tres paréis, ¡tan mateix no 
les necesitava en sa nití) 
S» tiste t d' aquella azanya me 
vaig torna posa dins es Hit y pochs 
moments después ya somiava qu'els 
reys m' omplian ses sebatas de 
carrils y pilotas de goma. 
Pero cuanta diferenci hi haguó 
d' es som ni á se realidad! 
Cunót Ion demá dematí vaig 
anar á veura qu' era lo que me 
havian duit el« reys per poch no 
vaig caure desmayat vegent que 
m' havian robat ses sebatas. 
¿Era alió obra de Deu que cas-
t igava se meva ambició, ó era que 
algú que les havia de menester se 
va apro fita d' aquella ocasió y les 
sen va menar? 
¡¡¡Qui sabü! 
P. Prim. 
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ÌBCGÌÒH Oficial 
Sesión del 19 de Diciembre de 
1906.—Ordinaria y de 2 . a convo-
catoria. Preside el Sr. Serverà con 
la asistencia de los Sres. Ramis, 
Salva y Fer ragut . 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior . 
Acto seguido se dio" cuenta del 
resultado de las subastas de los ar-
bitrios de esta villa llevados á efec-
to en los días 15 y 16 del actual, 
siendo aprobados por la Corpora-
ción, y en vista de que no lian po-
dido subastarse la pescadería y el 
servicio de sacar agua para el abre-
vadero por falta de iicitadores, se 
autorizó al Sr. Alcalde para que 
por medio de convenio particular 
pueda arrendar la pescadería y de 
<que se atienda al servicio de sacar 
agua . 
El Sr. Presidente dio cuenta 
•de una comunicación del Sr. Di -
rector de la compañía de los Ferro-
carriles de Mallorca, en la cual le 
participa que la Junta Adminis -
t ra t iva acordó subvencionar este 
Aynntamiento con mil pesetas para 
atender á la importante mejora del 
camino directo de la Estación; y 
en su vista se acuerda dar las más 
expresivas gracias á la mencie nada 
J u n t a y á su digno Director. 
Se acuerda el pago de haberes 
á los empleados municipales corres-
pondientes al 4 . 5 trimestre del ac-
tual año l (d06. cuentas presentadasó 
que se presenten hasta donde alcan-
cen los fondos por servicios presta-
dos al Ayuntamiento, como t a m -
bién gratificaciones á los encargados 
<ie los abrevaderos, de los relojes y 
de tocar la queda y demás horas 
de costumbre en Sineu y Llorito, 
al Cartero de esta villa, aí Comi-
sionado de este Ayuntamiento pol-
los encargos que le ha conferido, al 
4 apoderado del Ayuntamiento, ai 
cac.teador del hospicio y á la sir-
vienta; y á varios por diversos cuen-
tos y encargos hechos, por cuenta 
de este Ayuntamiento. 
Se levanta la sesión. 
Sesión del 26 de Diciembre de 
1906.—No se celebró sesión por 
no haber asistido concejal alguno. 
ÑIQUlNAQUERlAS 
— P o b l a d o d e i n o c e n t e s e s t á S i n e u . 
P u m c a t a p u m c h i m c h i m g o r i g o r i . D e 
i n o c e n t e s p u m . 
—Di jo S i n i u m q u e se i b a p u m c a t a -
p u r n c h i m c h i m g o r i g r i : Q u e se i b a 
p u m . 
— T o d o s lo c r e y e r o n . P u m c a t a p u m 
c h i m c h i m g-ori fg-ori. L o c r e y e r o n p u m . 
— Y a h o r a r e s u l t ó ¡oh p e s a d i l l a ! P u m 
c o t a p u m c h i m c h i m g-ori g-ori . R s s u l t ó 
p u m . 
— Q u e n o s e v á n i p i e n s a i r s e , P u m 
c a t a p u m c h i m c h i m g o r i g-ori. Ni p i e n s a 
i r s e p u m . 
¡ V i v a la i n o c e n c i a ! V i v a a a a a a a 
E s t a q u i n c e n a n o t e n g o n a d a q u e d e -
c i r . 
Á h se m e o l v i d a b a el l a t i n a j o de l T r a -
p e r o . 
T r a p e r i l l o T r a p e r i l l o 
N o m e s a l g a s t a n t r a p e r o 
Q u e j a m á s c o m o lo p i n t a n 
R e s u l t a el l e ó n t a n fiero. 
¡ V a y a q u e t i e n e p u j o s el a l m a c e n i s t a ! 
T a m b i é n se m e o l v i d a b a u n a n o t i c i a . 
L a d e l a m u l t a d e v e i n t e p e s e t a s c o n 
q u e o b s e q u i ó n u e s t r o a l c a l d e al a m o d e 
can Gibert. M e p a r e c e q u e n o es l a p r i -
m e r a v e z q n e e s t a ca sa h a s ido d i s t i n -
g u i d a e n e s t a f o r m a . 
C o m o v u e l v a á s u c e d e r 
U n a t a l p r e d i l e c c i ó n 
T e n d r é l a s a t i s f a c c i ó n 
D e d a r o s m i p a r e c e r : 
D e e m i t i r m i o p i n i ó n 
¡Que e s to y a pasa d e c a s t a ñ o á o s c u r o ! 
O t r a q u e se m e o l v i d a b a i g u a l m e n t e , 
E l d í a d e l a fe r ia d e S a n t o T o n a s p r o m o -
v i ó s e u n a l t e r c a d o e n t r e el c o n d u c t o r d e 
d e u n c a r r u a j e q u e q u e r í a p a s a r p o r l a 
c a l l e d e l Ob i spo y lo s v e n d e d o r e s y c o m -
p r a d o r e s d e a c e i t u n a s q u e l l e n a n d o p o r 
c o m p l e t o a q u e l l a c a l l e n o q u e r í a n s e r 
a r r o l l a d o s p o r el v e h í c u l o . 
C r é a m e s e ñ o r A l c a l d e ; 
P o r d o r m i t a r los p e o n e s 
E l repórter Ñ i q u i ñ a q u e 
H u b o con b u e n a s r a z o n e s 
D e d i s o l v e r a q u e l c a m p o 
A q u e l c a m p o d e A g r a m a n t e . 
¡Mal h a y a m i flaca m e m o r i a ! Y a l o 
m i s m o m e p a s a b a p o r a l t o el d í a q u e e l 
a n d e n d e n u e s t r a e s t a c i ó n á la h o r a d e 
l leg-ar el c o r r e o d e s c e n d e n t e se v e í a c o n -
c u r r i d o p o r r e p r e s e n t a c i o n e s d e t o d o s los 
e s t a m e n t o s d e l p u e b l o . ¿A q u i e n se e s p e -
r a p r e g - u n t é ? Al D i p t a d o , fui c o n t e s t a d o , 
Al l leg-ar el t r e n c o r r e o 
N o fué v i s t o el D i p u t a d o 
D e c i d , d i j e , a l q u e h a e n g a ñ a d o 
P o r t a l n o t i c i a h a b e r d a d o , 
Q u e p r o n t o os v u e l v a e l d i n e r o , 
L o s a l t o s p e r s o n a j e s , l o s s c m i p e r s o n a -
j e s , y los p e t i t s p e r s o n a j e s d e s f i l a r o n p a -
r a s u s casas c o n u n m i c o á c u e s t a s 
A h o r a r e c u e r d o m u c h a s o t r a s cosa s ; 
p e r o n o m e c o n v i e n e d e c i r l a s . . . . 
F r u f r u , f ru f ru e s t o es w a J s d e m o d a 
F r u f r u , f r u f ru b a i l e m o s el b u e n w a l g 
F r u f r u , f ru f r u y o t e n g o u n a c o t o r r a 
F r u f r u , f ru f ru q u e b a i l a el K a k e v a l k 
Ñ I Q U I Ñ A Q U E . 
(Bivioas 
D e s e a m o s feliz a ñ o n u e v o á n u e s t r o s 
s u s c r i p t o r e s y f a v o r e c e d o r e s . 
P r o c e d e n t e d e M a d r i d , lleg-ó h a c e 
u u o s d í a s , n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o e l 
s e ñ o r D . B a r t o l o m é F o n t , d i p u t a d o á 
C o r t e s . 
Sea b i e n v e n i d o -
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n k l a a u t o r i d a d 
c o m p e t e n t e , p a r a q u e p r o c u r e e n lo s u -
c e s i v o , c o a r t a r el a b u s o q u e se v i e n e 
c o m e t i e n d o , d e c o n v e r t i r e n c o c h e r a s l a s 
c a l i e s d e e s t a p o b l a c i ó n , p n e s a p a r t e d e 
la i n c u l t u r a y a b a n d o n o q u e es to s i g n i -
fica, c o n s t i t u y e u n s e r i o p e l i g r o p a r a l a 
s e g u r i d a d d e los t r a n s e ú n t e s . 
J. Tertingili. S u t r a b a j ó e n t r e o t r o s 
de fec tos , t i e n e el d e n o l l e v a r s u v e r d a -
d e r o n o m b r e . 
DE MI ALMACÉN 
V e n í a n los Inocentes y S i n i u m di jo 
q u e se d e s p e d í a n . Casi n a d i e c a y ó e n l a 
i n o c e n t a d a . No h a y q u e d e c i r q u e lo s 
e n e m i g o s d e l p e r i ó d i c o se r e s t r e g a b a n 
l a s m a n o s d e p u r o g o z o y a p u r a b a n s u 
i n g e n i o p a r a t e n e r l a d i c h a i n c o m p a r a -
b l e d e s o l t a r u n a f rase m á s ó m e n o s p i -
c a n t e p a r a S i n i u m y c o m i t i v a . A e s t o s 
lo m i s m o q u e k l o s q u e , a m a n t e s d e l 
p e r i o d i q u i l l o , l a m e n t a b a n l a d e s a p a r i -
c i ó n de l m i s m o , l e s d i c e J u a n el T r a p e -
r o : Machos años. N o a c a b a a q u í lo q u e 
con r e s p e c t o á l a h u m o r a d a d e l S i n i u m 
t i e n e q u e d e c i r el a l m a c e n i s t a . A u n i n -
d i v i d u o d e S i n e u q u e l l e v a r á l a c a r a c u -
b i e r t a d e p e l o y a q u e n o d e v e r g ü e n z a y 
q u e e n c i e r t a t e r t u l i a r e f i r i é n d o s e á l a 
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Redacción satirizada p r e g u n t o c o n m a l i -
c i a s i p a r i r í a p r o n t o , se l e o f rece es t e 
t r a p o p o r si l e c o n v i e n e : G u i l l e r m o e l 
C o n q u i s t a d o r , r e y d e I n g l a t e r r a e s t a b a 
m a l d i s p u e s t o c o n t r a F e l i p e I r e y d e 
F r a n c i a , c u a n d o e s t e , p a r a b u r l a r s e d e 
s n g o r d u r a l e m a n d ó á p r e g u n t a r si p a -
r i r í a p r o n t o . Por el esplendor y el naci-
miento de Dios! e x c l a m ó G u i l l e r m o , c o n 
u n j u r a m e n t o q u e l e e r a h a b i t u a l , cuan-
do me levaate del parto encenderé tantas 
luces á Nuestra Señora de Paris, que el 
rey de Francia quedará maravillado. E n 
efec to l e a t a c ó c o n u n g r u e s o e j é r c i t o , 
d e v a s t a n d o l a s m a d u r a s m i e s e s , a r r a n -
c a n d o los v i ñ e d o s , i n c e n d i á n d o l o t o d o . 
Q u e r i e n d o H a r u n - a l - R á s c h i d u n o d e 
los A b a s i d a s q u e M a l e k f u e r a á su p a l a -
c io p a r a i n s t r u i r á s u s h i jos , c o n t e s t ó e l 
s a b i o : La ciencia no hace la corte á nadie; 
se debe por el contrario hacérsela á ella. 
E s t o en t i e m p o d e M a l e k ; q u e lo q u e 
es h o y n o t i e n e l a s e n t e n c i a e x a c t o c u m -
p l i m i e n t o . 
El g r a n p o n t í f i c e G r e g o r i o V I I m u r i ó 
e x c l a m a n d o : He amado la justicia y he 
odiado la iniquidad; por eso muero en el 
destierro. 
P r o c e r e s d e S i n e u ; ¿ n o os p a r e c e q u e 
a l g u i e n d e los q u e h a b é i s d e s t e r r a d o p o -
d r í a n h a l l a r s e a s í ? 
C o b a d e s d e P e r s i a pasó á c u c h i l l o á 
los h a b i t a n t e s d e A m i d a . U n o d e los c i u -
d a d a n o s se p r e s e n t ó a l P e r s a y le m a n i -
festé c u a n i n d i g n o e r a d e u n h é r o e e n -
c r u d e c e r s e c o n lo s v e n c i d o s . ¿ Y por qué 
exclamó el vencedor, habéis osado resistir 
tanto tiempo*!—Porque Dios, r e s p o n d i ó 
el a n c i a n o , quería que la victoria se 
debiese á vuestro valor, no d vuestra, co-
bardía. L a r e s p u e s t a a g r a d ó á C o b a d o s . 
q u i e n p e r d o n ó á los pocos q u e q u e d a b a n 
a u n con v i d a . 
Si n u e s t r o s p o l í t i c o s se p o r t a s e n c o m o 
C o b a d e s d e s p u é s d e h a b e r g a n a d o u n a s 
e l e c c i o n e s , n o s p o d r í a m o s d a r p o r s a t i s 
f e ch os , 
C u a n d o J u s t i n i a n o , e fec to de l a l z a -
m i e n t o d e los A z u l e s y los V e r d e s p e n -
s a b a h u i r , T e o d o r a le d e t u v o , y m a n i -
f e s t a n d o v a l o r en u n m o m e n t o en q u e 
t o d o s lo h a b í f j l ' p e r d i d o , le (li jo: El pa-
lacio es un sepulcro glorioso, y vale más 
que un miserable destierro ó una vergon-
zosa muerte. 
Así h a b l a r í a t a m b i é n o t r a T e o d o r a á 
s u J u s t i n i a n o c u a n d o el p o b r e q u e r í a 
d i m i t i r su c a r g o c o n m o t i v o d e l a l z a -
m i e n t o d e o t r o s a z u l e s y d e o t r o s v e r d e s . 
M a r c i a l d e c í a d e s u s v e r s o s : Los hay 
buenos, medianos y sobre toao malos 
H a y g o b i e r n o q u e p u d i e r a d e c i r l o d e 
s u s l e y e s . 
U n d i a q u e lo s a p l a u s o s n o s o n a b a n 
c o m o él q u e r í a , C a l i g u l a e x c l a m ó : ¡Que 
no tuviese el pueblo romano una sola ca-
beza para cortársela de un golpe! 
E s t a s p a l a b r a s l a s h e o i d o d e l o s l a -
b i o s d e u n C a l i g u l a d e S i n e u . 
CORRESPONDENCIA P A R T I C U L A R 
Q U I S Q U I L L O S A . — ¿ P u e d o esperar. Señor 
Trapero, que en su correspondencia partí-
cula? me diga algo? Yo soy una señorita 
apasionada de la moda y que muero por 
el lujo. Me admira la elegancia de Cleo¬ 
patra, me encauta la belleza de Mesalina, 
me enajena la gracia de Ana B&lena y en 
cuanto á la parte estética soy la constante 
imitadora de Pompadour,..—¡Pobre Q u i s -
q u i l l o s a ! Vea c o m o h a b l a d e l g a s á l a s 
m u j e r e s m u n d a n a s y a q u e n o d e o t r o 
m o d o la h a b l a r í a y o á V.: Sois el lujo; 
esto es, la gran mentira de la civilización^ 
la gran miseria de nuestros tiempos. No 
sois/mas, no sois esposas, no sois ma-
dres, no sois más que bellas, ióvciies y ele-
q antes. 
PLUS'^U AMIM P E R F E C T O . - Quisiera ser pru-
dente en todas mis cesas. ¿Quédebo hacera 
Dice San I g n a c i o q u e c u a n d o se d u -
da si h a c e r ó no u n a cosa , d e b e n consi-
d e r a r s e e s to s c u a t r o p u n t o s , s in de ja r 
n i n g u n o : 
B i e n e s q u e se s i g u e n d e h a c e r l a . 
M a l e s q u e se s i g u e n d e h a c e r l a . 
B i e n e s q u e se s i g u e n d e no h a c e r l a . 
M a l e s q u e so s i g u e n d e n o h a c e r l a . 
Y lo q u e d e s p u é s d e c o n s i d e r a r e s to s 
c u a t r o p u n t o s d i c t e l a r a z ó n , eso es lo 
p r u d e n t e , 
P A S T I L L A . — ¿ Y por qué el gobierno no 
ha de poder conceder libertad á todos aún 
ai'error0}—¿Y po r q u é lío h a n . d e p o d e r 
e j e r ce r p< r i g u a l los m é d i c o s y los e n v e -
n e n a d o r e s ? 
C L E M E N T E . — M i mujer despidió hoy á 
la criada porque hablaba mal de la señora 
á la que antes había servido. ¿Le parece á 
V bi"n? — No m e p a r e c e m a l . C a l i g u l a 
p r e g u n t ó á u n o q u e h a b í a e s t a d o d e s t e r -
ra i lo ; iQaé pensabas en el desd'.erro'} — 
Bacía votos por la muerte de Tiberio y 
por tu reinado, r e s p o d i o a q u e l C o n l i -
son ja : d e d o n d e d e d u j o C a l i g u l a q u e l o s 
d e s t e r r a d o s p o r él d e s e a r í a n su m u e r t e , 
y c o m o c o n s e c u e n c i a d e s e m e j a n t e l ó g i c a 
m a n d ó q u i t a r l e s la v i d a á t o d o s . 
J U A N E L T R A P E R O . 
A N A G R A M A E P I S T O L A R 
A J U A N E L T R A P E R O 
Q u e r i d o a m i g o : ¿No e n c o n t r a r í a s e n 
l a v a r i a d a t r a p e r í a d e t u « A l m a c é n » 4 
m i Todo, q u e a n d a h o y m u y m a l t r e c h o 
y h a r a p i e n t o , m á s feo y r e p e l e n t e q u e 
a q u e l l a m u j e r mora d e l a a n t i g u a M a u -
r i t a n i a ? P a r a f a c i l i t a r t e el h a l l a z g o , d e -
bo p r e v e n i r t e q u e el Todo n o es R o m a _ 
n o n e s , n i n i n g u n o d e lo s t r a p a c e r o s d e 
la p o l í t i c a t r a p i s o n d a . Es peo r a ú n : es 
u n m o n s t r u o f o r m a d o de l limo d e l a v e r -
no , s in p i e s ni c a b e z a , q u e só lo se s o s t i e -
n e y c u l e b r e a c o n el r a b o q u e p u s o en s u 
rabera el p a d r e q u e le e n g e n d r ó . Si a c i e r -
t a s á (iar con é l , p r o m e t o r e g a l a r t e u n a 
lira, y a d e m á s u n ramo d a l a u r e l c o n 
u n a s flores d e lis. p a r a m á s e x p r e s i v o y 
s i m b ó l i c o a g r a d e c i m i e n t o . 
T u y o e f e c t i s i m o : 
F I L O S I N I O . 
A N A G R A M A 
¡Oh! t u m u j e r es m u y fea! 
— Y lo pe . , r q u e es atea. 
E s c o m o el v i e n t o m u y v a r i a . 
Y a g r u ñ e , y a c a n t a u n a aria..... 
Me i n v i t ó á t o m a r u n té, • 
Y.. . c .m ella m e casé . 
— J á ñas es d i g n o d e loa 
P o r un te p o n e r la p r u a . 
— 'ta q u e a n t e s del hi n e n e o 
T u v o u n lote del s o r t e o 
Q u e d i ó l e g r a c i a . y b e l d a d . 
El g o r d o d e N a v i d a d . 
F I L O S I N I O . 
-
So s o r t e a r á u n p r e m i o d e 1 pese ta e n -
t r e los s u s c r i p t o r e s q u e . a n t e s del 12 de l 
p r o s o n t e . e n v i m í la s o l u c i ó n d e est . ;s dos 
a n a g r a m a s , ó dé u n o so la n e n t e . 
Solución á las Charadas del N.° 25. 
1. A 
T e n g o d o s a c r e e d o r e s 
M u y d i e s t r o s esmaltadores, 
2 . a 
M i e n t r a s e s t a b a a s p i r a n d o 
El p o r f u m e d e u n a rosa , 
Vi v e n i r a l e t e a n d >, 
E n t o r n o m í o g i r a n d o . 
U n a l i n d a mariposa, 
A . S. 
E n t r e l o s 4 s o l u c i o n i s t a s , A. S . - G . L L . 
— A . P . y J . F . ; la s u e r t e f a v o r e c i ó c o n 
u n a p e s e t a á A. S. 
T i p . d e B . F r a u , M a n a c o r . 
